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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 424/73.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de ataque Galicia,
efectuada por el Capitán de Navío don Adolfo Gre
gorio Alvarez-Espino al de su mismo empleo don Sal
vador Moreno Reyna.
Madrid, 27 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 425/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-30,
efectuada por el Teniente de Navío don Eugenio
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Valero Lazaga al de su mismo empleo don Pedro
Gayán Cubero.
Madrid, 27 de junio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.185/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con el pun
to 5 de la Orden Ministerial número 3.410/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), y de conformidad con el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la previ
sión de destinos del Cuerpo Patentado de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada
quede fijada corno a continuación se indica :
AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS MAYORES
(COMANDANTES)
(Previsión numérica : 5)
Sección del Cuerpo de Sanidad de la Dirección de Reclutamiento
yr Dotaciones ...
Hospitales de El Ferrol del Caudillo, Cartagena, Cádiz y Poli
clínica Naval "Nuestra Señora del Carmen"
...
AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS
OFICIALES PRIMEROS (CAPITANES)
(Previsión numérica : 21)
jefatura de Sanidad de la Jurisdicción Central ... ••• ••• ••• •••
'Sanatorio de Marina de Los Molinos ...
Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del Carmen" ...
Jefaturas de Sanidad de las Zonas Marítimas ... ••• ••• ••• ••• •••
Hospitales de El Ferrol del Caudillo, Cartagena, Cádiz y Poli
clínica Naval ...
Enfermería de los Arsenales de las Zonas Marítimas ... ••• •••
•••
Policlínica de la Base Naval de Canarias ... ••• ••• ••• ••• •••
Escuela Naval Militar ...
ETEA .•• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •• • •• ••• ••• ••• • • • ••• •• •
•••
•••
••• • • •
• ••
• ••• • • • ••• • ••
• •• •• • • • • • •
•
AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS
OFICIALES SEGUNDOS (TENIENTES)
(Previsión numérica : 78)
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Departamento de Nutrición de las Fuerzas Armadas, Alto Es
tado Ma.yor .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
CESEDEN ... • •• • •• • •• •••
• •• ••• ••• ••• •••
• •• •
••
• • •
• • • • • •
•
••
• •• • ••
• • • •• •
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen"
Sanatorio de Marina de Los Molinos ...
• • •
• • • •• • • • • •• •
• • • • ••
• • • •••
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1
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Enfermería del Ministerio ... 1
Asistencia Domiciliaria de Madrid ... 4
Agrupación Independiente de Infantería de Marina de Madrid. 2
Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario" ... 2
Hospitales de las Zonas Marítimas ... ... 19 (4)
Equipos Quirúrgicos de los Hospitales de las Zonas Marítimas
yr Policlínica Naval ... ••• ••• ••• •••
Enfermerías de los Arsenales Departamentales ... ••• ••• ••• •••
Cuarteles de Instrucción ...
. . •• ••• ••• ••• •••• ••• •
Tercios de Infantería de Marina ...
Asistencia Domiciliaria de El Ferrol del Caudillo
Escuela Naval Militar ...
Escuela de Máquinas ...
Estación Naval de La Grafía
Asistencia Domiciliaria de Cádiz y San Fernando ...
Escuela de Suboficiales ...
Base Naval de Rota ...
Defensas Submarinas de la Zona Marítima del Estrecho ...
Estación Naval de Tarifa ...
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
• • * • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Asistencia Domiciliaria de Cartagena ... ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Escuela de Submarinos ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Sector Naval de Cataluña ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estación Naval de Mahón ... ..• ••• ••. ••• ••. ••• ••• ••• • • • • • •
Destacamento Naval de Palma de Mallorca ....•• ••• ••• ••• ••• •.•
Policlínica de la Zona Marítima de Canarias ... ••. ••• .•• ..•
Agrupación de Infantería de Marina de Canarias ...
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" y Estación
• •
(1)
(2)
(3)
(4)
val de La Algameca ••• .•• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
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Podrán ser desempeñados por Capitanes cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
Podrán ser desempeñados por Comandantes.
Podrán ser desempeñados por Tenientes cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
Podrán ser desempeñados por Capitanes cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
Madrid, 26 de junio de 1973.
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 790/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante en
el Cuerpo de Intendencia, se asciende a sus inme
diatos empleos al Teniente Coronel de dicho Cuerpo
don Carlos Torralva González y al Comandante don
Ramón García Gisbert, primeros en sus Escalas que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
'rias y que han sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación, debiendo quedar escalafonados
inmediatamente a continuación del último de sus
nuevos empleos.
La antigüedad de empleo y escalafonamiento será
de 23 del actual y efectos administrativos a partir
del 1 de julio próximo.
No asciende ningún Capitán por corresponder la
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
o
vacante al turno de amortización, ni ningún Tenien
te por no reunir las condiciones necesarias.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONIKL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.178/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Capi
tán de Corbeta (El) (G) don Francisco González
Cela Pardo pase destinado a dicho Estado Mayor
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a la finalización del curso de Estado Mayor del
Ejército del Aire que actualmente se halla reali
zando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Distintivos.
Resolución núm. 811/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes que se exigen en el artículo 3.° de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 21 de abril de 1966
(D. O. núm. 112), modificada por Orden de dicha
-L3residencia de 23 de junio de 1969 (B. O. del Es
tado núm. 161), se concede el derecho al uso per
manente del distintivo del CESEDEN al Capitán
de Corbeta (E) (G) don Carlos Pastor de Alfaro.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 808/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado c), de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D'Amo
OFICIAL núm. 281), se dispone el pase a la Escala
de Tierra, con fecha 30 de junio del año en curso,
del Capitán de Navío don Saturnino Suanzes Suan
zes, que se escalafonará entre les Capitanes de Na
vío (ET) don Jesús Romero Aparicio y don Anto
nio Araguas Neira.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 809/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado e), de la Ley
número 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), se dispone el pase a la Es
Número 147.
cala de Tierra, con fecha 30 de junio del ario en cur
so, del Capitán de Fragata don José Vera Kirchner,
que se escalafonará entre los Capitanes de Fraga
ta (ET) don Ramón Montero Romero y don Eduar
do Martínez de la Calleja.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
E'xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 810/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado e), de la Ley
número 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), se dispone el pase a la Es
cala de Tierra, con fecha 30 de junio del ario en
curso, por insuficiencia de aptitud psicofísica, del
Capitán de Corbeta don Fernando González Gómez,
que se escalafonará entre los Capitanes de Corbe
ta (ET) don Francisco Merino Baró y don Federico
López-Cerón y Fernández de Alarcón.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 1.179/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5.° del Decreto número 2.198
de 1972 de la Presidencia del Gobierno (D. O. nú
mero 230), se conceden cuatro meses de licencia re
glamentaria al Capitán de Corbeta don Francisco
Bernal Ristori.
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Sevilla y
Madrid, y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina del Sahara.
Madrid, 25 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.184/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Con arreglo a lo dis
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puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de la Purificación Car
men Blanco Roa al Teniente de Máquinas don Ig
nacio Rojí Lizaur.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.180/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10
de la Orden Ministerial número 2131/71 (D. O. nú
mero 75), se concede al Teniente Médico de la-Es
cala de Complemento clon Guillermo E. González
Martín continuar prestando sus servicios en la Ar
mada, en segundo período de un ario, a partir del
día 16 de julio de 1973.
Madrid, 25 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 426/73 (D).—Como re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una
vez aportada por los interesados la documenta
ción señalada en el punto 9.4 de la Orden Minis
terial de 19 de octubre de 1972 (B. O. del Estado
número 264) y (D. O. núm. 253), se nombra fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales del Ministerio de Marina (de sus
respectivas Especialidades), con antigüedad de esta
Orden, al personal que a continuación se reseña, rela
cionado por el orden de puntuación obtenida. Estos
funcionarios figurarán en la relación circunstanciada
del expresado Cuerpo a continuación del último de los
ingresados, confiriéndoseles el destino de la Escuela
de Submarinos.
Los relacionados, para consolidar el nombra
miento, deberán tomar posesión del destino adju
dicado, dentro del plazo establecido en el aparta
do d) del artículo 36 de la Ley articulada de Fun
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cionarios Civiles, a partir del día siguiente a la
fecha de notificación por la Sociedad Anónima de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
La Jefatura de la Escuela de Submarinos re
mitirá al Departamento de Personal, por conduc
to reglamentario, las actas de torna de posesión
del destino, acompañadas de las declaraciones ju
radas de acatamiento a los Principios Fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leves
Fundamentales del Reino, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado c del artículo 36 citado
anteriormente, y en la forma establecida en el
artículo 1.° del Decreto número 2.184/1963, de
10 de agosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el pla
zo señalado perderán todos los derechos adquiri
dos en virtud del concurso-oposición, continuando,
en su caso, en el Cuerpo o categoría laboral de
procedencia :
Instalador-Montador don Pedro Bastidas Ba
ños.
Bobinador-Montador don Juan Felipe Sánchez
Nicolás.
Instalador-Montador don Juan Andreo Sola.
Instalador-Montador don Ricardo García Gar
cía.
Ebanista-Carpintero clon Fernando Páez Mar
tínez.
Ebanista-Carpintero clon Leandro Segado Ce
garra.
Instalador - Montador don Manuel Cárdenas
Guerra.
Ajustador don Simón Guerrero Guerola.
Instalador - Montador clon Eugenio Giménez
López.
Fresador don Pedro Martínez Meroño.
Tornero don Juan Fernández Castillo.
Ajustador clon Víctor López Paredes.
Calderero clon Manuel Angel Moreno Tirado.
Ajustador clon Joaquín Gallardo Giménez.
Ajustador don Ginés Hita Almela.
Ajustador don Antonio Giménez Hernández.
Ajustador don José Muñoz García.
Calderero clon Antonio Giménez Manzano.
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.182/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Maestros
DIARIO OFICIAL DEL MINISTtRIO DE MARINA
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de Arsenales don Julián Hernández Rosique y don
Ginés Montalbán Díaz pasen a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en la Estación Naval de
Mahón y Escuela de Submarinos, respectivamente,
cesando en el Servicio Técnico de Casco y Máqui
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de Cartagena.
Madrid, 25 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.181/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destinos de los funcionarios civiles del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales que, a continua
ción se relacionan :
Don Francisco Toscano Montes.—Pasa a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en el Servicio
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Na
vales en Tierra del Arsenal de La Carraca, desem
barcando del transporte de ataque Castilta.
Don Domingo Brenes Aragón.—Embarca en el
transporte de ataque Castilla, con carácter forzoso,
cesando en el Servicio Técnico de Casco y Máqui
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de. La Carraca.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Examen-concurso.
Resolución núm. 1.183/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como continuación
a la Resolución número 938/73 de esta DIRDO
(D. O. núm. 119), por la que se convocó examen
concurso para cubrir una plaza de Encargado (Mo
zo de Clínica)) de la Escala de Encargados de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, en el Hospital de Marina de Cartagena,
se dispone :
1.° Quedan admitidos a examen los Obreros
(Mozos de Clínica) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, que a continuación se relacionan :
Don José Abellán Gómez.
Don Juan Cánovas García.
Don Antonio Jesús Caparrós González.
Don José Pardo Pardo.
Don Alberto Sánchez de Bustamante Aguado.
Don Rafael Torralba Ruiz.
2.° El examen tendrá lugar el próximo día 28 de
junio, a las 10,00 horas, en el Hospital de Marina
de Cartagena.
3•0 El Tribunal que ha de juzgar el examen-con
curso estará constituido por :
Presidente : Coronel Médico don Manuel García
Pomareda.
Vocal : 'Capitán de Intendencia don Sebastián
Marcos Martín.
Vocal-Secretario : Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Antonio Sansano Cerdán.
4•0 De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), se considerará a los componentes
del Tribunal nombrado con derecho al percibo de
"asistencias" y derechos de examen, que se justifi
carán en la forma establecida en el citado Decreto
Ley y en la cuantía de 125 pesetas el Presidente y
Secretario, y de 100 pesetas el Vocal, por el con
cepto de "asistencias", cuyo gasto se computará a
la aplicación presupuestaria corfrespondiente y de
acuerdo con la Resolución número 5/72 de la In
tendencia General (D. O. núm. 7/73).
5•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, la
cual será remitida al Departamento de Personal en
unión del certificado de aptitud física del que resulte
seleccionado.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramiento.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.199/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso-oposición para cubrir una plaza vacante de
Práctico de Número existente en el puerto de Cá
diz, se nombra para dicho cargo al Capitán de la
Marina Mercante don Bartolomé Roselló Riera.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote
(CIAF). -
Orden Ministerial núm. 427/73. El Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) se
encuentra actualmente clasificado en el grupo "E'de los determinados por la Orden Ministerial nú
mero 2.500/68 (D. O. núm. 129).
El Decreto número 1.035/68 (D. O. núm. 121),
que clasifica los Centros de Enseñanza de la Ar
mada, incluye en el grupo "A" aquellos Centros en
que los Oficiales efectúen, además de los de forma
ción, otros estudios.
En el CIAF se desarrollan en la actualidad cur
sos para Oficiales en los que se imparten tales
estudios, por lo que es oportuno modificar su ac
tual clasificación.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la
DIENA y con la conformidad del Estado Mayor
de la Ar=mada, dispongo:
El Centro de Instrucción y Adiestramiento a
Flote (CIAF) se considera clasificado en el gru
po "A" de los determinados en la Orden Minis
terial número 2.500/68 (D. O. núm. 129) en cuan
to se refiere a los Cursos para Oficiales.
Madrid, 2.5 de junio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ef
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 428/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141), (artículo 32,
apartados 1 y 3), se dispone que el Cabo primero
don Agustín Lorente Martín cause baja en la Sección
de Milicias Navales.
De acuerdo con lo previsto en la citada Orden
Ministerial (artículo 34, apartado 1), perderá la
aptitud que tenía conferida por Resolución núme
ro 251 (D), de 8 de octubre de 1969 (D. O. nú
mero 236) y completará en filas, con el empleo
de Cabo primero Torpedista, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reempla
zo, y precisamente en .buques en tercera situa
ción.
Madrid, 23 de junio de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 789/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — En virtud de lo dis
puesto en el artículo cuarto, uno, apartado e) de
la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281) y artículo vein
tisiete del Decreto número 49/1969, de 16 de ene
ro de 1969 (D. O. núm. 16), se dispone el pase
al Grupo B) de los siguientes Comandantes de Infan
tería de Marina:
Don Joaquín Gratal Núñez.
Don Manuel Muñoz Hurtado.
Esta Resolución surtirá efectos el día 30 del
actual.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE , DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 429/73. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio,
pór haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9•0
del Reglamento de dicha Medalla v por aplicación del
artículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70
(D. O. núm. 186), que regula las recompensas de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952 (DIA
RIO OFICIAL 11útll. 135).
Teniente de Navío (RNA) don Víctor de la Esca
lera Pérez-Vizcaino.—Lesiones con calificación de
"menos grave", cincuenta y cuatro días de curación.
DEL MISTERIO DE MARINA
LXVI Sábado, 30 de junio de 1973
Indemnización, por una sola vez, del 5
P' 100 del sueldo anual ... 7.500
Pensión correspondiente a cincuenta y
cuatro días ... 10.800
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 25 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
18.300
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 430/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio,
por haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.°
del Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del
artículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70
(D. O. núm. 186), que regula las recompensas de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 135).
-,r-• --11 7
Capitán de Infantería de Marina don Arturo Cañas
Nuche.—Lesiones con calificación de "menos grave",
sesenta y nueve días de curación.
Indemnización, por una sola vez, del 5
por 100 del sueldo anual ...•7.500
Pensión correspondiente a sesenta y
nueve días
... 13.800
Total • • • • • • • • • • 11
• • • • • •
Madrid, 25 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
21.300
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 431/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
•1~••••
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Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio,
P". haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9•0
del Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del
artículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70
(D. O. núm. 186), que regula las recompensas de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 135).
Sargento primero Hidrógrafo don Francisco Díaz
Encinas.—Lesiones con calificación de "menos grave",
cincuenta y siete días de curación.
Indemnización, por una sola vez, del 5
Por 100 del sueldo anual ... ••• ••• 4.200
Pensión correspondiente a cincuenta y
siete días 8.550
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 25 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
12.750
PITA DA VEIGA
ASOCIACIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA.
Elevación de cuotas.
Orden Ministerial núm. 432/73.—De conformi
dad con el acuerdo adoptado por la junta general
extraordinaria de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, re
unida el día 22 de junio actual, se dispone la eleva
ción de la cuota para dicha Asociación a la cuantía
de ciento cincuenta (150) pesetas mensuales, que sedescontará a partir de 1 de julio del año actual.
Madrid, 27 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 6 de junio de 1973 por la que se
adjudican, con carácter provisional, los des
tinos o empleo.s- civiles del concurso núme
ro 75 (setenta y cinco) de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199)
y a la 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), como resolución al concurso nú
mero 75, anunciado por Orden de 31 de marzo
de 1973 (B. O. del Estado núm. 90).
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente:
Artículo 1.° Se adjudican, con carácter provi
sional, los destinos que a continuación se relacio
nan al personal militar que se indica.
Cuando se trate de Oficiales y Suboficiales a
quienes les haya correspondido vacante de funcio
nario del Cuerpo General Subalterno de la Admi
nistración Civil del Estado, se les adjudica la pla
za con carácter provisional y en situación de "co
locado" con destino en los Departamentos y loca
lidades que se citan, y si se trata de clases de tro
pa, se acuerda elevar propuesta del correspondien
te nombramiento de funcionario del Cuerpo Gene
ral Subalterno de la Administración Civil del Es
tado, con destino en los Departamentos y locali
dades que se citan en cada caso.
Art 2.° Quienes se consideren perjudicados en
la resolución provisional de este concurso podrán
elevar, en el plazo de quince días naturales, con
tados a partir del día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden,
las reclamaciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de
las reclamaciones indicadas, para el personal en
activo, la que señala al efecto la Autoridad Mili
tar correspondiente en el oficio de remisión. Para
los ya ingresados en la Agrupación, la del selló de
Correos, que deberá figurar precisamente en la
instancia, según lo establecido en la norma déci
ma de la Orden de 15 de febrero de 1964 (13. O. del
Estado núm. 46), que dicta las instrucciones que
han de regular los concursos de destinos civiles
anunciados, o la del Registro de entrada en la
Junta Calificadora, si ha sido presentada direc
tamente.
Se considerará nula toda reclamación que ten
ga entrada en esta Junta Calificadora después de
los cinco días naturales siguientes a la termina
ción del plazo anteriormente citado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo
anterior sin que hayan sido formuladas reclama
ciones o resueltas las presentadas, la adjudicación.
en su caso, será definitiva, previa publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente
disposición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carác
ter definitivo, se observará lo siguiente:
a) Cuando se trate de Oficiales y Suboficia
les procedentes de activo, por los Ministerios res
pectivos se dispondrá la baja en la Escala Profe
sional y alta en la de Complemento, y, una vez
publicada, verificará el interesado su incorpora
ción al destino civil obtenido, previa entrega de
la credencial correspondiente, que habrá sido re
mitida a su Cuerpo por la Junta Calificadora.
Cuando se trate de Cabos primeros compren
didos en el artículo 31 de la Ley de 30 de marzo
de 1954 (B. O. del Estado núm. 91), serán licen
ciados en los Cuerpos donde sirven, pasando a la
situación militar que les corresponda a cada uno
de ellos e ingresando, a todos los efectos, en la
plantilla del Organismo o Empresa correspon
diente, por donde percibirá los haberes de su des
tino civil.
Según determina el artículo 6.° de la Ley nú
mero 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), la concesión definitiva de desti
nos civiles a las clases de tropa del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Esta
do y Generalísimo de los Ejércitos, de los Cuer
pos de la Guardia Civil y Policía Armada, lleva
rá consigo la baja difinitiva en el Cuerpo de pro
cedencia, pasando a la situación de "retirado",
forzoso, con el haber pasivo que con arreglo a sus
años de servicio les corresponda e ingresando, a
todos efectos, en la plantilla del Organismo o Em
presa de que se trate, donde percibirá los haberes
señalados en dicho artículo, con las modificaciones
señaladas en el Decreto 2.703/1965, de 11 de sep
tiembre (B. O. del Estado núm. 222).
Entretanto no pasen a la Escala de Comple
mento, situación de "retirado", forzoso o licencia
do, según cada caso, continuarán prestando ser
vicio en sus Unidades respectivas.
13) El personal perteneciente a la Agrupación
Temporal Militar en situación de "colocado" que,
por reunir las condiciones determinadas en el ar
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954. ob
tenga otro destino, no podrá causar baja en el an
terior basta tanto no le sea entregada la creden
cial correspondiente al nuevo que se le asigne.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo,
y dentro de éste fuera de la misma clase, catego
ría y estuviese dotado de los mismos emolumen
tos que el destino anterior, no será necesaria la
expedición de una nueva credezycial, bastará que
en la anterior credencial el Organismo haga cons
tar el nuevo cambio de destino.
c) Cuando se trate de personal pertenecie1t2
a la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles procedente de la situación de "reemplazo
-voluntario", se le entregará la credencial tan
pronto tenga carácter definitivo el destino que ahora
se le otorga provisionalmente, ya que con anteriori
dad a la fecha de esta Orden ha sido baja en la esca
la profesional al pasar a la situación indicada.
Art. 4.° Dentro de los ocho días siguientes a
la reproducción de esta Orden en el Diario Oficial
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del Ministerio del Ejército respectivo, los Cuer
pos, Centros o Dependencias donde presten servi
cio militar los Oficiales o Suboficiales a los que
se les concede destino formularán, en triplicado
ejemplar, la baja provisional de haberes a que se
r(fiere la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado núme
ro 88), remitiéndose dos ejemplares de la misma
a la Pagaduría o Subpag-aduría de la provincia
donde esté enclavado el destino civil, y el tercero,
a la junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Al objeto de evitar que pueda producirse inte
rrupción en el percibo de los devengos militares,
los citados Cuerpos, Centros o Dependencias no
realizarán la baja definitiva de haberes mientras
no reciban orden para ello de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles, en la que
se indicará la fecha de la expresada baja. Mien
tras tanto, continuará acreditando y abonando los
devengos el correspondiente Oficial y Suboficial.
Asimismo, las Pagadurías o Subpagadurías que
en lo sucesivo hayan de reclamar tales devengos,
no darán el alta, a efecto de formular el corres
pondiente pedido de cantidades a librar al va in
dicado personal, mientras no reciban análoga co
municación, en la que, además de indicar fecha
del alta, se le señalará cuantía que debe percibir
se en cada caso.
Cuando se trate de clases de tropa que, en cum
plimiento del artículo 6.° de la Ley 195/1963, de
28 de diciembre (B. O. del Estado núm. 313), al
obtener un destino civil causan baja definitiva en
el Cuerpo pasando a la situación de "retirado",
no se precisa el envío de las citadas bajas de ha
beres.
Para la revista de Comisario del personal de la
Agrupación Temporal para Servicios Civiles será
tenida en cuenta la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 15 de diciembre de 1952 (B. O. del
Estado núm. 354), pudiendo pasar éstas indistin
tamente ante el Interventor del Ejército de pro
cedencia o Alcalde de la localidad de residencia,
si no existe Autoridad Militar, dentro de los pla
zos y con las formalidades hoy vigentes.
Art. 5.° Para el envío de la credencial estable
cida en el artículo 16 de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado número 199), por el Organismo
civil afectado se tendrá en cuenta la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88), con las siguientes mo
dificaciones:
a) Se fijan diez días, a contar desde la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado _de la presente
disposición, el plazo para enviar a la Junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles dicha cre
dencial, acompañada de una copia, al objeto de evi
tar el enorme perjuicio que se causa a los destinados
y, sobre todo, al servicio, si se produce retraso en el
envío.
b) En dicha credencial deberán figurar todas las
remuneraciones con que fue anunciada en el Boletín
Número 147.
Oficial del Estado la vacante que la motiva o con
los emolumentos que posteriormente hayan sido con
cedidos. La que no reúna estas condiciones será
de
vuelta al Organismo que la expidió. En el caso de
qu'e el destinado, por virtud de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (Bo
letín Oficial del Estado número 91), con las modi
ficaciones señaladas en el Decreto 2703/1965, de 11 de
septiembre (B. O. del Estado núm. 222), y 331/1967,
de 23 de febrero (B. O. del Estado núm. 50), no deba
percibir la totalidad de las remuneraciones consig
nadas, la Junta Calificadora, por diligencia, determi
nará lo que corresponda.
c) En relación con las vacantes correspondientes
al nuevo Cuerpo General Subalterno de la Adminis
tración Civil del Estado, se hace constar que la fa
cultad de efectuar los nombramientos de los funcio
narios que con motivo de la resolución de este con
curso ingresen definitivamente en dicho Cuerpo, a te
nor de lo establecido en el artículo 6.° de la Ley 195/
1963, de 28 de diciembre ("B. O. del Estado" nú
mero 313), así como a la expedición del correspon
diente título 'administrativo, corresponde a esta Pre
sidencia del Gobierno y no a los Departamentos a
que es destinado el funcionario.
Empleo ; nombre, apellidos y situación ; destino y
observaciones :
Clase tercera.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Serafín Díaz
Ríos, de la 631.a Comandancia de la Guardia Civil.—
Alto Estado Mayor.—junta Permanente de Personal
de Funcionarios Civiles de la Administración Miltar.
Subalterno para el Ministerio de Marina en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Policía 1.a de la Policía Armada don José Arcas
Herezuelo, de la 7.a Circunscripción de la Policía
Armada.—Alto Estado Mayor.—junta Permanente
de Personal de Funcionarios Civiles de la Adminis
tración Militar.—Subalterno para el Ministerio de
de Marina en Madrid.
Policía La de la Policía Armada don Juan Martín
Marqués, de la 8.a Circunscripción de la Policía Ar
mada.—Alto Estado Mayor.—junta Permanente de
Personal de Funcionarios Civiles de la Administra
ción Militar.—Subalterno para el Ministerio de Ma
rina en La Coruña.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Francisco Ga
rrido Serrano, de la 411.a Comandancia de la Guar
dia Civil.—Alto Estado Mayor.—Junta Permanente
de Personal de Funcionarios Civiles de la Adminis
tración Militar.—Subalterno para el Ministerio de
Marina en Barcelona.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Antonio Perea
Martín, de la 211.a Comandancia de la Guardia Civil.
Alto Estado Mayor.—Junta Permanente de Personal
de Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Subalterno para el Ministerio de Marina en Barce
lona.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Antonio Ve
larde Reina, de la 261.a Comandancia de la Guardia
Civil.—Alto Estado Mayor.—Junta Permanente de
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Personal de Funcionarios Civiles de la Administra
ción Militar.—Subalterno para el Ministerio de Ma
rina en Cádiz.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Juan García
Gómez, de la 261.a Comandancia de la Guardia Civil.
Alto Estado Mayor.—Junta Permanente de Personal
de Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Subalterno para el Ministerio de Marina en Cádiz.
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Modesto Real
Hernández, de la 151•a Comandancia de la Guardia
Civil.—Alto Estado Mayor.—junta Permanente de
Personal de Funcionarios Civiles de la Administra
ción Militar.—Subalterno para el Ministerio de Ma
rina en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Guardia 1.a de la Guardia Civil don Arturo Guía
Simó, de la Plana Mayor del 63.° Tercio Guardia Ci
vil.—Alto Estado Mavor.—junta Permanente de Per
sonal de Funcionarios Civiles de la Administración
Militar.—Subalterno para el Ministerio de Marina
en Vigo (Pontevedra).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 6 de junio de 1973.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros
...
(Del B. O. del Estado núm. 149, pág. 12.694.)
CORRECCION de errores de la Orden de
26 de mayo de 1973 por la que se aprueba
el cuadro de retribuciones para el personal
civil no funcionario de la Administración
Militar.
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la mencionada Orden, inserta en
el Boletín Oficial del Estado número 133, de fe
cha 4 de junio de 1973, páginas 11.210 a 11.212, se
transcriben a continuación las oportunas rectifi
caciones:
En el preámbulo de la Orden, segundo párrafo,
cuarta línea, donde dice : "9 de mayo de 1943",
debe decir : "9 de mayo de 1963".
En el cuadro de retribuciones y cotización por
Seguridad Social, Categorías laborales, I. Grupo
Técnico, B) No titulados, a) Organización y Ofi
cinas, Delineante Proyectista, b) Maestro de Taller,
V. Grupos Especiales, A) Laboratorio, Jefe de
Sección, C) Cocina, Jefe de cocina de primera,
Sueldo o jornal, donde dice : "6.570", debe decir :
"6.600". Plus complementario, donde dice : "3.630,
debe decir : "3.600". El total no varía.
En el mismo cuadro de retribuciones, II Grupo
Administrativo, Jefe de Segunda, Sueldo o jornal,
donde dice : "7.200", debe decir : "7.300". Plus
complementario, donde dice : "3.700", debe decir :
"3.600". El total no varía.
(Del B. O., del Estado núm. 149, pág. 12.693.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Tomás Gómez Arro
yo, con antigüedad de 4 de diciembre de 1972, a
partir de 1 de enero de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don José Morales Moret, con an
tigüedad de 5 de marzo de 1973, a partir de 1 de
abril de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, don José Serván Rodríguez,
con antigüedad-de 20 de marzo de 1973, a partir_ de
1 de abril de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio cle Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don José Puig
Esteve, con antigüedad de 30 de marzo de 1973, a
partir de 1 de abril de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor, activo, don José García Jiménez,
con antigiiedad cié 10 de marzo de 1973, a partir de
1 de abril de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
'Capitán de Corbeta, activo, don Joaquín Boado
González-Llanos, con antigüedad de 15 de enero de
1973, a partir de 1 de febrero de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Corbeta, activo, don Ignacio García
de Paredes y Barreda, con antigüedad de 16 de no
viembre de 1972, a partir de 1 de diciembre de 1972.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Rafael Cejudo Rosas, con an
tigüedad de 11 de marzo de 1973, a partir de 1 de
abril de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Cristóbal Deza
Barrio, con antigüedad de 5 de enero de 1973, a
partir de 1 de febrero de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Comandante Médico, activo, don Tomás Contreras
Ramírez, con antigüedad de 20 de enero de 1973,
a partir de 1 de febrero de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 132, pág. 1.039.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servida
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Rafael Fernández
de Bobadilla de Bufalá, con antigüedad de 15 de ene
ro de 1973, a partir de 1 de febrero de 1973. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Recaredo Fidalgo Fer
nández, con antigüedad de 15 de enero de 1973, a
partir de 1 de febrero de 1973.—Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Nrúrriero 147.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Antonio Angel Cubero
Allegue, con antigüedad de 5 de febrero de 1973, a
partir de 1 de marzo de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Alfonso Blanco Fernández, con
antigüedad de 17 de abril de 1973, a partir de 1 de
mayo de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 6 de junio de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 139, pág. 1.146.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento. -
Madrid, 9 de mayo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamal*.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Archivero de la Armada don Luis
Vázquez Fernández. — Haber mensual que le corres
ponde : 23.730,00 pesetas desde el día 1 de julio de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. 290/72 (21).
Sargento primero Músico de la Armada don José
Hermida Domínguez.—Haber mensual que le corres
ponde : 14.279,99 pesetas desde el día 1 de junio de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El.Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. 254/72 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don Francisco
Marfil Torres.— Haber mensual que le corresponde
P°r el sueldo regulador : 12.494,99 pesetas desde el día
1 de septiembre de 1973, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.—Reside en Madrid. Orden de
retiro : D. O. M. 37/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
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puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de mayo de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 121. Apéndices, pá
gina 9.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento
Madrid, 8 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel honorario de Infantería de Mari
na clon Jaime Castañer Enseñat.—Haber mensual que
le corresponde : 23.160,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1972, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona.— Reside en Barcelona.—
Orden de retiro : D. O. M. número 251/72 (3) (22).
Comandante de Infantería. de Marina clon Emilio
Charló Sánchez.—Haber mensual que le correspon
de : 25.410,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 71/73 (20).
Oficial primero O. A. (Capitán) de la Armada don
Alfredo Arrabal Rodríguez.—Haber mensual que le
corresponde : 24.045,00 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1970, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.— Reside en Madrid. — Orden de retiro :
D. O. M. número 296/69 (21) (60) (4) (a).
Sargento Electricista de la Armada don Juan Bus
telo Anca.—Haber mensual que le corresponde : pese
LXV1
tas 13.525,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. número 37/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
Puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can-.
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me'ora
de la placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetts por la Cruz a la Constancia
en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(a) Desde la fecha de arranque a fin de diciembre
de 1970 percibirá la cantidad mensual de 22.842,75 pe
setas, que es el 95 por 100, y desde 1 de enero de
1971 percibirá 24.045 pesetas mensuales, que es el
100 por 100 de su haber pasivo.
Madrid, 8 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 139, pág. 1.148.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades con-Te
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tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 9 de mayo de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66.
Madrid.—Doña Carmen Fernández Ramírez, viu
da del Auxiliar segundo de Infantería de Marina clon
Tomás Cañedo Cuevas.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.004,16 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de marzo de 1973.—Reside en Madrid.
Alicante.—Doña María Mercedes Lozano Canosa,
viuda del Escribiente segundo de la Armada don
Eduardo Seoane Ulloa.—Pensión imensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.595,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de marzo de 1973. Reside en Alicante.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con ,su señalamiento, pueden in
terponer, con- arreglo -a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que corno trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 9 de mayo de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 123. Apéndices, pá
gina 1.)
E
RECTIFICACIONES
Advertidos errores en la publicación de la relación
de trienios de la Resolución número 730/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), se rectifica en el sentido
de que el segundo apellido del último funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo es Gracia,
y no 'García ; asimismo, aparece el funcionario civil
del Cuerpo General Auxiliar doña Pilar Sánchez
Peña, cuando sus apellidos correctos son Peña Sán
chez.
Madrid, 28 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govanes.
Número 147.
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 771/73 (D. O. núm. 143), debe entenderse
rectificada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Con antigüedad de 11 de diciembre de 1972.
DEBE DECIR:
Con antigüedad de 11 de noviembre de 1972.
Madrid, 28 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(361)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo nú
mero 273 de 1973, instruido por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional Marítima correspon
diente al título de Patrón de Pesca Litoral de se
gunda clase (Región Noroeste) del inscripto del
Distrito de Tuy Jesús Castro Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 12 de junio
de 1973, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
La Guardia, 16 de junio de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pablo San Emeterio Cainzos.
(362)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de Pérdida de Documentos (Libreta
de Inscripción Marítima) del inscripto del Distrito
del Trozo de Vigo Jesús Vázquez Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 13 de junio
de 1973, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de junio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
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